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Войтина Марія. Моделювання  стратегічного розвитку підприємства та
механізм реалізації (на прикладі  ПАТ «Банк Форум»).- Рукопис.
Дослідження  на  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  магістр
напряму  підготовки  8.03050201  «Економічна  кібернетика»  -  Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль. 2014.
Дипломну  роботу  виконано  на  139  аркушах,  містить  27  рисунків,  18
таблиць, додатки на 16 сторінках. В ній використано 48 літературних джерел:
підручники, посібники з досліджуваної теми, електронні ресурси.
  Магістерська  робота  містить  теоретичне  обґрунтування,  розробка
методичних підходів і  практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення
ефективності  управління  стратегічним  розвитком  комерційного  банку  ПАТ
«Банк  ФОРУМ» та  механізми  реалізації,  а  також  аналіз  та  оцінка
конкурентоспроможності комерційного банку «ФОРУМ» дозволяє керівництву
банку  розробити  ефективну  конкурентну  стратегію  в  рамках  стратегічного
планування. Розробка методів оцінки конкурентоспроможності банку та обліку
впливу  окремих  факторів  конкурентоспроможності  є  важливою
науково-практичною  задачею,  яка  може  бути  реалізована  шляхом  побудови
адекватної динамічної імітаційної моделі.
 Дослідження  даної  теми  підтверджується  посиленням
конкуренції на ринку банківських послуг в умовах фінансової
нестабільності,  значним  пониженням  довіри  клієнтів  до
банківських  установ,  прагненням  банків  уникнути
невиправданих  витрат,  максимізувати  прибуток  від  своєї
діяльності.
У магістерській проаналізовано теоретичні можливості застосування сучасних
економіко-математичних методів та моделей для здійснення моделювання та вибору
правильного  стратегічного  розвитку  банківських  установ,  оскільки  у  сучасному
економічному  простору, стратегічний  розвиток,  виходить  з  наявних  ресурсів,  та
довгострокових  перспектив  розвитку.  Обґрунтовано  доцільність  застосування
методів  кластерного  аналізу,  для  визначення  місця  банку  на  ринку  надання
банківських послуг, також для банків, які закінчили фінансову діяльність за останні
роки  зі  збитком,  до  яких  належить  аналізований  нами  ПАТ «Банк  Форум»  ми
теоретично  обґрунтували  можливість  застосування  методології  Value at Risk,  та
прогнозування результатів діяльності на основі ланцюгів Маркова.
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Маркова, прогнозування, моделювання сучасними методологіями.
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Thesis  performed  at  139  pages,  includes  27  figures,  18
tables,  16  pages  of  annexes.  It  uses  48  literature  sources:
textbooks, manuals issue, electronic resources
   Master's thesis contains theoretical studies, development of
teaching approaches and practical  recommendations aimed at
improving  the  management  of  strategic  development
Commercial  Bank  PJSC  "BANK  FORUM"  and  mechanisms  for
implementation,  and  analysis  and  assessment  of  the
competitiveness  of  the  commercial  bank  "Forum"  allows  bank
management to  develop an effective competitive strategy the
strategic planning.  Development  of  methods for  assessing the
competitiveness  of  the  bank and account  for  the  influence of
individual  factors  of  competitiveness  is  an important  scientific
and  practical  problems  that  can  be  realized  by  constructing
adequate dynamic simulation model.
Research the subject confirmed increasing competition in the
banking  market  in  terms  of  financial  instability,  a  significant
decrease in customer confidence in banking institutions, banks
desire to avoid unnecessary costs,  maximize profits from their
activities. 
In the master analyzes the theoretical possibilities of modern
economic-mathematical methods and models for making design
and choosing the right strategic development banks, as in the
current  economic  space,  strategic  development,  based on the
available resources, and long-term development prospects. The
expediency of the use of cluster analysis to determine the bank
in  the  market  of  banking  services,  and  banks  who  have
completed  financial  performance  in  recent  years,  with  a  loss,
which  includes  the  analyzed  us  PJSC  "Bank  Forum"  we
theoretically substantiate the applicability of the methodology of
Value  at  Risk  and  forecasting  performance  based  on  Markov
chains. 
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